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Editorial
O número 2 do volume 26 da Revista Brasileira 
de Educação Física e Esporte traz, na subárea de 
Biodinâmica, dois artigos voltados à compreensão de 
variáveis envolvidas no desempenho do basquetebol 
e do tênis, a partir de análises de parâmetros bio-
mecânicos e do primeiro serviço, respectivamente. 
Além disso, os efeitos do treinamento físico e da 
ingestão crônica de cafeína no tecido ósseo  são 
abordados em outro artigo desta subárea da RBEFE. 
No que diz respeito à subárea sociocultural, o leitor 
poderá acessar dois textos envolvendo fenômenos 
ligados à dimensão administrativa da Educação Físi-
ca e do Esporte e outro relacionado à sua dimensão 
histórica. Dois artigos contemplam a qualidade de 
vida, sendo um de natureza conceitual e outro de 
diagnóstico de prática de atividade física habitual 
entre adolescentes com defi ciência visual. E, concer-
nente às subáreas Pedagógica e Comportamental, o 
leitor poderá acessar, respectivamente, conhecimen-
tos sobre: 1) o processo de formação profi ssional, 
os efeitos de diferentes tipos de intervenção na 
capacidade funcional de idosos, e a consideração do 
fenômeno lutas na área de Pedagogia do Esporte; e, 
2) o desempenho/coordenação motora em relação 
à especifi cidade do método de análise e da tarefa 
(“timing”). Por fi m, dois provocativos e interessantes 
ensaios são apresentados. O primeiro  contendo 
refl exões sobre métodos de intervenção em esporte 
e o segundo traz considerações acerca de estratégias 
em corridas de média e longa duração. 
Boa leitura.
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